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QUErAlt Un espai
Vicenç Vegas Crespo, Cap del 
parc de  bombers de Generalitat 
de Catalunya a Berga, especialis-
ta en temes de protecció civil, va 
elaborar fa pocs anys un treball 
sobre l’incendi de Queralt de 
l’any 1978. En l’època de l’in-
cendi la seva família regentava el 
restaurant del Santuari de Que-
ralt. Segons aquest, el 27 de no-
vembre de 1978 es va declarar un 
incendi forestal que es va iniciar 
al bosc del la Musolera (Cercs), 
i que va afectar la solana que es 
visualitza des de la ciutat de Ber-
ga mirant en direcció a Queralt 
amb un total de 140 hectàrees 
cremades.
l’incendi de Queralt de 1978
Marc Artigas
Vista aèria de la zona 
afectada per l'incendi. 
Bombers de Berga.
El 27 de novembre de 1978 sem-
pre serà recordat pels berguedans 
com el dia que es va cremar la 
muntanya de Queralt. 
En el diari La Vanguardia es 
podia llegir:
“Incendio forestal en el bosque de 
Musolera. 
Berga, 27.- A primeras horas de 
la tarde de hoy se inició, por causas 
desconocidas, un incendio forestal en 
el bosque de “Musolera”, dentro del 
término municipal de Cercs, cerca 
de Berga. 
El fuego, ayudado por el fuerte 
viento reinante, se encontraba sobre 
las siete de la tarde en el monte de 
Queralt, junto a Berga. 
Por el momento resultaron que-
madas unas 100 hectáreas. En los 
trabajos de extinción colaboran 
efectivos de varios parques de bom-
beros de la zona, así como fuerzas de 
la Guardia Civil.—Efe.”
Al tractar-se d’una noticia 
d’agència es va enviar a mitja tar-
da quan el foc encara cremava. 
La quantitat d’hectàrees crema-
des finalment va augmentar, com 
s’explica en l’informe dels bom-
bers.  
Informe Regió Emergències Centre- Conversa amb Vicenç Vegas
Efecte vent general / contavent. Fotografia Bombers GRAF
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Situació prèvia
El 27 de novembre de 1978 era 
el segon dia d’una situació que 
es mantingué durant quatre dies, 
generada per la presència d’altes 
pressions a l’Atlàntic Nord. La 
presència de les altres pressions 
canalitza la massa d’aire polar 
((1)) pel centre d’Europa i com-
porta un flux constant de vents 
de Nord intensos, i generen forts 
contravents ((2)) a les serres in-
teriors.
Desenvolupament  
de l’incendi.
L’incendi s’inicià cap a les 3 de 
la tarda del dia 27 al capdamunt 
del turó de Vilaformiu, al bosc 
de la Musolera on rep el vent de 
Nord canalitzat pel Llobregat, i 
va cremar durant total la tarda i 
tota la nit. 
En el seu inici el foc va fer una 
obertura de la cua amb un angle 
de 30º, característics de focs de 
vent. Va fer una primera carrera 
vesant avall amb el vent general 
a favor (1). Al sortir al canvi de 
vesant el flanc dret va entrar dins 
la influència dels contravents que 
el van estirar vessant amunt fins a 
morir dalt la carena on el vent ge-
neral l’aguanta.
Quan el cap de l’incendi arri-
ba a l’estret de la Riera de Metge, 
✶ torna a fer una carrera a favor 
del vent general (2), travessa amb 
facilitat la riera passant per sobre 
l’Hostal del Guiu, a causa de l’en-
trada de vent directe a través de 
l’estret del Guiu.
Aquesta carrera porta l’incen-
di al potencial de la vessant Sud 
de la Serra de Queralt, on el seu 
flanc dret queda dins la influ-
ència dels contravents que li fan 
fer successives carreres vessant 
amunt (3); aquestes carreres, o 
focs secundaris,  són les que por-
taran el foc fins als peus del San-
tuari de Queralt. 
El flanc esquerra estirat pel 
vent general fa que el foc mori als 
camps i a la carretera, controlat 
pels mitjans d’extinció.
Les carreres que s’enfilaren 
muntanya de Queralt amunt no 
van superar la carena (3), i, per 
tant, no van afectar la part de 
l’obaga, ja que en arribar a la part 
més alta van tornar a estar sota 
la influència del vent general de 
Nord que impedia que el foc su-
perés la carena.
El contrafort de la Serra de 
Queralt (4)✶ marca el punt a 
partir del qual el vent general 
canvia la seva direcció i es trans-
forma en un contravent, que és 
el que fa pujar el foc muntanya 
amunt.
Quan el cap de l’incendi arriba 
dalt la carena del  Serrat de Fulla-
racs (5) ✶ perd la influència dels 
contravents, i es veu empès pel 
vent general del Nord provocant 
una estirada cap al Sud que va a 
morir a la carretera i als camps.
Vivències i records de Josep Vila, guardià de Queralt en el moment de l’incendi.
La persona que va viure més in-
tensament des del primer mo-
ment i fins a la definitiva extin-
ció de l’incendi va ser Josep Vila, 
guardià de Queralt, que no aban-
donà en cap moment el Santuari. 
Josep Vila, juntament amb la 
seva esposa Conxita Santama-
ria, van ser guardians del San-
tuari de Queralt durant 20 anys, 
1974-1994.
Transcric la conversa mantin-
guda amb ell, en la qual em va re-
latar tots els fets de la tarda i nit 
del 27 de novembre, amb la baixa-
da de la imatge de la Marededéu 
cap a Berga. Ell em va dir que l’in-
cendi sembla que va ser provocat. 
També em va explicar que l’any 
1934 ja hi havia hagut un altra foc 
a la muntanya de Queralt. 
Que recordeu d’aquell dia ?
“Tot el dia  feia un vent molt 
fort, crec recordar que deien 110 
km/h, o potser més,  era tant fort 
que jo tenia una cotxe, un Dyane 
a la plaça i el va tombar, va arren-
car la porta del darrera i no l’he 
vista mai més. A l’obaga, el vent 
havia tombat molts arbres, i la 
carretera només es pujava donant 
la volta per la font de l’Alou. Jo 
tenia una moto serra i vaig tallar 
alguns arbres que obstaculitza-
ven la carretera.
Veiem el foc que venia del cos-
tat de Vilaformiu, llavors Mos-
sèn Ballarín i una família que era 
amb ell, juntament amb la Con-
xita, la meva dona, van decidir 
baixar cap a Berga amb la Ma-
rededéu, i jo em vaig quedar a la 
plaça de l’aparcament.
Just un moment després que 
haguessin marxat, va pujar una 
gran manxada de vent amb foc; 
venia del Mercadal, va travessar 
la carretera per l’estret del Guiu i 
va pujar amb un moment i es va 
agafar al balcó del pis en què ens 
estàvem; en un momen, com un 
llampec, es van encendre un sac 
de llenya que teníem,  els balcons 
i la teulada. Si el Mossèn, els seus 
amics i nosaltres haguéssim bai-
xat 10 minuts més tard hauríem 
quedat cremats a l’escala.
El foc va seguir avançant cap al 
costat de la cova, pel solell, però 
llavors el vent va canviar de di-
recció, va venir un vent fort del 
costat de Garreta i de Llinars, i 
va parar el foc. Si no hagués es-
tat així el foc podria haver con-
tinuat fins a passar la Mina cap 
a Llinars.
El vent tant aviat venia d’un 
costat com de l’altre; em van ex-
plicar que la gent que havia anat 
al Polígon de la Valldan van ha-
ver de marxar perquè el vent els 
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tirava trossos de branques en-
ceses.
I la Marededéu ?
La Marededéu se la va emportar 
el capellà quan va marxar, la va 
embolicar i se la va emportar a 
Berga, a la rectoria, on hi va ser 
uns quants dies, fins que el llavors 
rector de Berga, mossèn Mateu, la 
va tornar a pujar al Santuari.
Vostè estava sol a dalt al San-
tuari a l’hora del foc ?
Va pujar la Guardia Civil i em 
va trobar a mi a la plaça tot sol, i 
em va dir que no em podia que-
dar allà. Jo els vaig dir que tenia 
les claus per si venien els bom-
bers, però em van dir que havia 
de marxar. Vaig marxar amb ells 
i quan érem a un dels primers re-
volts després de l’estació del funi-
cular vell  ja pujaven els bombers 
i me’n vaig tornar amb ells cap a 
Queralt. Era un cotxe de bombers 
de Vic, i després en van venir 3 o 
4 més. Hi havia un home gran, 
que si no hagués estat per ell, que 
tenia molta idea, estava tranquil i 
tots el creien, s’hauria cremat tot.
Vam pujar sobre el nostre pis, 
les bigues del sostre, que eren de 
fusta cremaven, i les vam apagar 
amb una mànega i el dipòsit d’ai-
gua que hi havia.
Sortia molt fum de l’hotel, hi 
vam anar, ell amb una palanca va 
obrir la porta, abans que ho fes 
jo que portava les claus, hi havia 
uns matalassos de borra que cre-
maven i feien molt fum, el bom-
ber va dir que no el feia pas patir, 
estava molt tranquil i jo estava 
molt esverat.
El bomber va fer estendre una 
mànega fins a la plaça de l’apar-
cament i connectar-la a les mo-
tobombes dels cotxes de bom-
bers, però passava que feia tant 
fred que quan s’acabava l’aigua 
d’una cisterna i  paraven de pujar 
aigua la mànega quedava glaçada 
al moment, i havien d’estendre 
una nova mànega.
Llavors ja era nit fosca, i a mi 
em va venir a fer molta compa-
nyia el Josep Casellas i un altre 
noi; es van quedar fins a l’hora de 
la matinada quehavien d’anar a 
treballar a la fàbrica a cal Rosal. 
En vam tenir sort, perquè quan 
va marxar va avisar als bombers 
que eren a l’encreuament de la 
carretera, lloc on  el vent havia 
tornat a revifar el foc.
Va ser una nit molt llarga. 
L’endemà al matí es va cremar 
el parterre que hi havia al cos-
tat de l’estació del funicular vell i 
els bombers no el podien apagar 
perquè se’ls glaçava l’aigua; l’apa-
rellador de l’ajuntament, el Jordi 
Colell, que era allà, ho va solucio-
nar afegint-hi anticongelant i van 
poder apagar-lo.
En recordeu alguna 
cosa més?
Hi ha una cosa que no se si es pot 
explicar, però us ho dic. El Cèsar, 
que era el cap de (Instituto Con-
servación de la Naturaleza, l’equi-
valent al Medi Natural actual), 
va fer anar els treballadors de la 
forestal a veure si podien trobar 
algun indici del foc, van vigilar 
on s’havia iniciat, i com que el 
vent venia del costat de Cercs, de 
llevant, i hi van trobar -que això 
és molt gros!-, unes metxes que es 
feien servir quan no hi havia en-
cenedors de benzina, unes metxes 
per als fumadors que anaven amb 
una pedra i s’encenien; n’hi van 
trobar un pilot, ficades dintre una 
caixa de mistos i tot de fenàs a 
sobre; com que n’hi havia moltes, 
el vent, que bufava molt fort d’un 
costat, va encendre l’herba i va 
quedar una part sense cremar. Per 
això vam saber que el foc, prova-
blement, havia estat intencionat. 
Que Deu faci que no ho haguem 
de tornar a veure ma mési!
Tot i que jo de canalla ja ho ha-
via vist una altre vegada.
Voleu dir que ja hi havia ha-
gut un altre foc a Queralt ?
Sí, això devia ser abans de la 
Guerra, cap a l’any 33 o 3; es va 
cremar el solell, però no va arri-
bar al Santuari. Per apagar el foc, 
hi van treballar  els frares de Sant 
Francesc, els novicis i estudiants 
que hi havia al convent; potser 
eren més de 40, que van anar a 
pagar-lo, i recordo que hi havia 
un espardenyer a cal Boiro, que 
era al revolt que hi ha després del 
carrer Major abans d’arribar a ca 
l’Huch, on hi havia hagut una 
botiga d’un pintor, que va donar 
un sac ple d’espardenyes als frares 
que anaven a apagar foc, ja que hi 
anaven amb sandàlies.
La resplandor de les flames arriba 
al Santuari. FOTO CLIMENT VILELLA
Entrevista amb Josep Casellas, berguedà que passà la nit de l’incendi a Queralt.
Una altre persona que va viure la 
nit del foc a Queralt va se Josep 
Casellas i Casas, conegut bergue-
dà, que actualment regenta el bar 
El Pi de la nostra ciutat, també 
conegut pels molts anys que for-
mà part de la comparsa del Nans 
Vells de la Patum de Berga. Un 
personatge que va tenir un paper 
clau en evitar que el foc del 27 de 
novembre de 1978 no afectès el 
Santuari de Queralt.
On era el 27 de novembre de 
1978 ?
A la tarda era a Berga, mirant, 
com molts berguedans, el foc que 
cremava sobre la ciutat, i ja tard, 
a les vuit. vaig pujar a Queralt, i 
m’hi vaig quedar acompanyant 
en Josep Vila, guardià del San-
tuari.
Què recorda de l’incendi de 
Queralt ?
El foc era  per baix a la Vinya, 
quan en va fer pensament, en pocs 
minuts va pujar, molt ràpid per la 
costa i arribà al Santuari, i va en-
cendret alguns dels arbres que hi 
ha al costat dels edificis.
Qui hi havia a Queralt per 
lluitar contra el foc ?
En aquells moments érem dues 
persones, en Josep Vila, el guardià 
de Queralt i jo. Llavors va pujar 
un bomber, només un bomber, 
quan es va encendre la teulada 
de sobre els records, es va cremar 
l’arbre que hi havia al davant i 
el foc va passar cap a l’edifici de 
l’hostatgeria.
Com vàreu apagar el foc ?
Amb una mànega. Com que el 
bomber no veia clar pujar a la teu-
lada, hi vaig pujar jo, i el vaig po-
der apagar, abans que s’estengués 
per la resta de la teulada. Un cop 
apagat em vaig quedar tota la nit 
fins a les 5 del matí per assegurar 
que el foc no revifés, i, al mateix 
temps, acompanyar el guardià de 
Queralt.
Va perillar el Santuari ?
Si no s’hagués pogut aturar el foc 
a l’hostatgeria, potser sí.
Record del foc.  
viscut des de Berga.
La meva família, que va viure 
aquell incident, m’han explicat 
que el vent havia manxat tota 
la nit i ja de dia va seguir bufant 
amb força, fent caure les poques 
fulles que quedaven als arbres i 
aixecant teules i claraboies dels 
edificis de la ciutat.
A inicis de la tarda es veié una 
columna de fum que sortia de la 
zona de Vilaformiu i que empès 
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per la força del vent es desplaça-
va ràpidament. El foc va travessar 
la riera de Metge per l’estret del 
Guiu, i començà a cremar la part 
del solell de la muntanya de Que-
ralt, provocant una espessa colum-
na de fum que s’escampava sobre 
la ciutat de Berga. Al començar a 
fer-se fosc, el color rogenc de les 
flames va començar a sobresor-
tir enmig de la columna de fum, 
deixant un espectacle que feia en-
congir els cors dels berguedans 
que veien com perillava el Santu-
ari de la Mare de Deu de Queralt. 
Es van cremar alguns dels arbres 
que hi havia a les places de davant 
el Santuari i es va encendre una 
part de la teulada de l’hostatgeria 
i del pis dels guardians, però es va 
poder apagar, com han explicat les 
persones que hi havia aquell ves-
pre a Queralt, i evitar que es des-
plomés sobre l’església i l’hostat-
geria. La disminució de la força 
del vent i la feina de les persones 
voluntàries i bombers van aturar 
el foc a la carena del serrat de Fu-
llaracs. Tot i que es tornà a revifar, 
no fou fins l’endemà al matí que es 
pogué extingir totalment.
L’endemà (ja amb el foc extin-
git) es va veure la cara del solell 
ben negra. L’estació de l’antic as-
censor inclinat va quedar  calci-
nada i destrossada. I van quedar 
cremats alguns arbres del santu-
ari. Però el més important va ser 
que el santuari, la cova i l’obaga 
van quedar salvats del foc.
Amb l’arribada de la primave-
ra va tornar a brotar el color verd 
que poc a poc va tornar a la mun-
tanya de Queralt.
Marc Artigas Gendrau
